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KOMPJUTORIZACIJA IZBORNOG POSTUPKA
U radu su analizirane najvainije aktivnosti (procesi) izbornog postupka, posebno
one koje se mogu kompjutorizirati. Za te aktivnosti opisane su i osnovne klase
podataka te mogucnosti koristenja kompjutora za aktivnosti koje ce doci do izraiaja
u buducnosti (izborna geografija, prognoziranje izbornih rezultata).
Izborni postupak; biracki spisak; biracko mjesto; kandidiranje; izborni rezultati.
1. UVOD
Izborni postupak zapocinje odlukom 0 raspisivanju izbora, a zavrsava objavljivanjem
izbornih rezultata. Odluku 0 raspisivanju izbora u pravilu donose predsjednici skupstina
(parlamenata). Kao osnovni subjekti u izbornom postupku javljaju se politicke stranke
(koje politicki organiziraju gradane) i gradani koji se u izbornom postupku pojavljuju
kao biraci i kao izborni kandidati. Tehnieku organizaciju provodenja izbora obavljaju
izborne komisije i biracki odbori. Izborne rezultate objavljuju izborne komisije.
Pravila za provodenje izbornog postupka propisana su izbornim zakonom, odnosno
dodatnim podzakonskim aktima. Pravila za provodenje izbornog postupka moraju
osiguravati jednoznacna rjesenja za sve slucajeve koji se u toku postupka mogu dogoditi.
Ako to iskazemo matematickom terminologijom, izborni postupak treba biti takav da se
maze izraziti kao skup algoritama. Ovi algoritmi mogu biti sasvim razliciti, sto ovisi 0
izbornom sistemu (na primjer ovisno 0 tome primjenjuje li se "vecinski" ili
"proporcionalni" izborni sistem), ali takvi algoritmi uvijek postoje.
Kako u izbornom postupku sudjeluje nekoliko vrsta subjekata i velik broj entiteta
unutar pojedine vrste (biraci, izborni kandidati, clanovi birackih odbora), to se maze reci
da je masovnost njegova karakteristika.
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Uzimajuci u obzir navedene karakteristike izbornog postupka (mogucnost
algoritmiziranja i masovnost) moze se zakljuciti da je to pojava koja ima bitne preduvjete
za uspjesno koristenje elektronicke obrade podataka. Povijesno iskustvo pokazuje da se
visestranacki izbori mogu relativno uspjesno provesti i bez koristenja kompjutora, ali
primjeri naprednih civilizacija upucuju na cinjenicu da je koristenje kompjutora u
izbornom postupku pozeljno i korisno.
Osnovni razlozi za koristenje kompjutora u izbornom postupku mogu se pronaci,
kao i za kompjutorizaciju drugih djelatnosti, u smanjenju troskova te povecanju tocnosti
i brzine u dobivanju izlaznih rezultata. Da bi se ostvarile navedene pogodnosti, potrebno
je u izbornom postupku ispuniti odredene preduvjete. Troskovi izbornog postupka nece
se smanjiti (nego mozda i povecati) ako se za same provodenje izbornog postupka
nabavljaju kompjutori. Kako se izbori provode relativno rijetko (svakih 2 do 4 godine) i
traju relativno kratko (1 do 2 mjeseca), potrebno je za tu svrhu koristiti kompjutore koji
se inace koriste za druge svrhe (pozeljno je da to budu kompjutori namijenjeni javnoj
upravi jer se u vrijeme provodenja izbora svi ostali poslovi javne uprave minimaliziraju).
Preduvjet za povecanje tocnosti pri obradi podataka iz izbornog postupka je
pravovremeno i potpuno testiranje aplikativne programske podrske.
Preduvjeti za povecanje brzine u dobivanju izbornih rezultata mogu se grupirati u
dvije kategorije:
a) osiguranje dijela potrebnih podataka unaprijed (pod ataka 0 stanovnistvu,
podataka 0 izbornimjedinicama, podataka 0 birackim mjestima i slicno);
b) izvjezbanost ekipe za rad s kompjutorima (strucnjaka za sistemsku
aplikativnu programsku podrsku, te operatera za unosenje podataka).
U obradi naslovne teme koristit ce se, 11 prvom redu, pravila izbornog postupka
kako su defmirana u Zakonu 0 izboru i opozivu odbornika i zastupnika . Da bi se lakse
mogao shvatiti izborni postupak kao cjelina, u okviru ovog uvoda, daje se shema toka
najvaZnijih aktivnosti, i to za sve osnovne subjekte izbornog postupka. Neke od aktivnosti,
koje provodi izborna komisija, na shemi su oznacene kraticom EOP, cime se zeli naznaciti
da se za te aktivnosti preporuca koristenje elektronicke obrade podataka, a sto se u
daljnjem tekstu obrazlaze,
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2. PRIPREMA BIRACKlH SPISKOVA
Geografsko podrucje na kojem se provode izbori (izborno porucje) dijeli se na
izborne jedinice. Izborna jedinica odredena je kao cjelovito podrucje iz kojeg biraci biraju
jednog zastupnika, odnosno odbornika. Postupak utvrdivanja izbornih jedinica svodi se
na utvrdivanje geografskih ili organizacijskih (skup radnih organizacija, skup biraca iz
odredene grane djelatnosti) cjelina s priblizno jednakim brojem biraca. Broj biraca koji
ulazi u jednu izbornu jedinicu odreden je kao kvocijent ukupnog broja biraca u cijelom
izbornom podrucju i broja zastupnickih, odnosno odbomickih mjesta. Da bi se mogle
utvrditi izborne jedinice, potrebno je raspolagati podacima 0 biracima, i to slijedece grupe
podataka:
a) identifikacijski podaci (ime i prezime, ime roditelja, datum i mjesto rodenja,
spol);
b) podaci 0 obiljezju prema kojem se odreduje izborna jedinica, a to mogu biti:
- podaci 0 prebivalistu, odnosno boravistu,
- podaci 0 zaposlenju (radnoj organizaciji),
- podaci 0 djelatnosti koju birac obavlja.
Navedeni podaci memoriraju se u tzv. registrima stanovnistva. Ovi registri mogu se
uspjesno voditi jedino koristenjem kompjutora. Ako je kriterij utvrdivanja izborne jedinice
geografska cjelina, tj. ako je izborna jedinica odredena kao skup biraca s odredenog
geografskog podrucja, onda se problem utvrdivanja izborne jedinice moze svesti na jedan
od zadataka:
- utvrdivanje koja sve manja naselja ulaze u jednu izbornu jedinicu;
- utvrdivanje koji dio veceg naselja Cinijednu izbornu jedinicu.
Ako je kriterij utvrdivanja izborne jedinice organizacijske prirode, problem se moze
svesti na jedan od zadataka:
- utvrdivanje radnih organizacija Cijiradnici ulaze u jednu izbornu jedinicu;
- utvrdivanja dijela vece radne organizacije Ciji radnici cine jednu izbornu
jedinicu;
- utvrdivanje djelatnosti (poljoprivreda, samostalan rad) iz koje radnici ulaze u
posebnu izbornu jedinicu (uz moguce kombiniranje s kriterijem pripadnosti
odredenom geografskom podrucju).
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Za svaku od izbornih jedinica izraduje se biracki spisak, tj. popis svih biraca koji
ulaze u jednu izbornu jedinicu. Zadatak izrade birackog spiska dobiva na slozenosti tada
kada se u pojedinoj izbornoj jedinici odredi vise izbornih mjesta. Izborno mjesto je fizicka
lokacija na kojoj se provodi neposredno izjasnjavanje biraca, Uvodenje vise izbornih
mjesta provodi se iskljueivo radi efikasnosti provodenja izjasnjavanja biraca, tj. time se
priblizava izborno mjesto biracu, odnosno smanjuje se broj biraca koji se na jednom
mjestu izjasnjavaju. Rezultati izbora utvrduju se uvijek za izbomu jedinicu kao cjelinu,
ali organiziranje neposrednog izjasnjavanja biraca provodi se po izbornim mjestima.
Dakle, u slucaju podjele izborne jedinice na vise izbornih mjesta, biracki spisak se
mora izradivati u izvodima za svako izbomo mjesto. Ocigledna je prednost izrade birackih
spiskova koristenjem elektronicke obrade podataka. Ako se dodatno trazi izrada birackih
spiskova u kojima su biraci razvrstani po odredenom redoslijedu (na primjer po
abecednom redoslijedu prezimena), izrada takvih spiskova prakticki je (u raspolozivom
vremenu) jedino moguca uz pomoc kompjutora.
Uz izradu birackih spiskova u pravilu se trazi i izrada obavijesti svakom biracu 0
vremenu i mjestu odrzavanja izbora. Kada su biracki spiskovi izradeni na kompjutoru,
tada je izrada navedenih obavijesti usputan posao koji zahtijeva minimalni dodatni rad
(izrada programa za tiskanje obavijesti) i minimalna sredstva (papir za tiskanje obavijesti
i naknada za rad kompjutora).
3. PRIPREMA BlRACKIH MJESTA
3.1 Sastavljanje btraeklh odbora
Za svako biracko mjesto potrebno je sastaviti biracki odbor koji je odgovoran za
organiziranje neposrednog izjaSnjavanja biraca na birackom mjestu. Clanovi birackog
odbora obavljaju slijedece poslove: identificiraju birace prema birackom spisku, daju
potrebne informacije i upute 0 tehnici glasovanja, osiguravaju mogucnost neometanog i
tajnog izjasnjavanja na glasackim listicima, sastavljaju izvjestaj 0 rezultatima glasovanja
na birackom mjestu.
Sastavljanje birackih odbora dobiva u visestranackim izborima posebno znacenje.
Nairne, sastav birackog odbora treba osigurati medusobnu kontrolu ispravnosti
postupanja svakog clana birackog odbora pri organiziranju neposrednog izjasnjavanja
biraca. Ova se kontrola najuspjesnije provodi ako su clanovi birackog odbora izabrani iz
redova razlicitih politickih stranaka. Izborni zakon, po kojem su provedeni zadnji izbori
u Hrvatskoj, nije dozvoljavao da u birackom odboru bude vise od 1/3/ clanova jedne
politieke stranke, a kako su biracki odbori bili sastavljeni od 5 clanova, to je prakticno
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znacilo da od pojedine politicke stranke moze u birackom odboru biti ukljucen samo
jedan clan.
Problem sastavljanja birackih odbora moze postati slozeniji ako se ogranicenja ne
vezu sarno na pripadnost odredenoj politickoj stranci vec i odredenom politickom bloku
(grupaciji srodnih politiekih stranaka).
Kod sastavljanja birackih odbora pozeljno je uzeti u obzir i mjesto stanovanja, tj.
pozeljno je da clanovi birackog odbora neposredno poznaju birace na onom izbornom
mjestu za koje su odredeni u biracki odbor. Pravo isticanja kandidata za clanove birackih
odbora imale su, kod zadnjih izbora u Hrvatskoj, politicke stranke, mjesne zajednice i
sarna izborna komisija, koja je ujedno sastavljala biracke odbore. Kandidati za clanove
birackih odbora ne smiju istovremeno biti izborni kandidati :na cijelom izbornom
podrucju. Da bi se kod sastavljanja birackih odbora mogli uzeti U obzir navedeni kriteriji,
potrebno je da prijedlog kandidata za clana birackog odbora sadrzi slijedece podatke:
- identifikacijske podatke za biracko mjesto,
- identifikacijske podatke za kandidata,
- podatke 0 pripadnosti kandidata politickoj stranci,
- podatke 0 prebivalistu kandidata.
Na osnovi navedenih podataka 0 istaknutim kandidatima elektronickom obradom
ovih podataka mogu se dobiti prijedlozi birackih odbora za sva biracka mjesta. Dapace,
moguce je dobiti vise razlicitih varijanti takvih prijedloga, odnosno moguce je dobiti
informaciju da se od predlozenih kandidata ne mogu sastaviti biracki odbori uz postivanje
propisanih kriterija.
Dodatno, elektronickom obradom podataka mogu se dobiti podaci 0 rezervnim
kandidatima za biracke odbore, a sto moze posluziti u slucaju naknadnog ispadanja nekih
clanova birackih odbora. Takoder, elektronickom obradom navedenih podataka mogu se
rjesavati i dodatni administrativni poslovi: tiskanje rjesenja 0 postavljanju za clana
birackog odbora, tiskanje raznih obavijesti vezanih uz pripremu clanova birackih odbora
i sl.
3.2 Distribuiranje izbornog materijala
Nakon utvrdivanja izbornih kandidata izborna komisijaje duzna organizirati tiskanje
glasackih listica. Za svako zastupnicko, odnosno odbornicko mjesto tiska se posebni
glasacki listie, i to u onoliko primjeraka kolik je (teorijski moguci) broj biraca za to
mjesto. Ove glasacke listice treba distribuirati po birackim mjestima. (Na jedno biracko
mjesto je u zadnjim izborima u Hrvatskoj dolazilo i do 6 vrsta glasackih listica: za
zastupnika u DPV Sabora, za zastupnika u VO Sabora, za zastupnika u VUR Sabora -
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poljoprivrednici, za odbornika DPV SO, za odbornika va SO, za odbornika VUR SO
- poljoprivrednici.)
Na osnovi podataka iz birackih spiskova izboma komisija treba pripremiti podatke
o teoretski mogucem broju biraca za svaku kategoriju biraca, i to za svako biracko mjesto.
Prema ovim podacima predaju se birackim odborima glasacki listici, a ovo treba biti
popraceno urednom primopredajnom dokumentacijom. Osim glasackih listica birackim
odborima se predaju izvodi iz birackih spiskova za njihova biracka mjesta.
Kompjutor moze biti vrlo korisno sredstvo za pripremu primopredajne
dokumentacije, posebno u slucaju kada se na njemu vec obraduju podaci iz birackih
spiskova i podaci 0 birackim odborima.
4. PROVJERA ISPRAVNOSTI IZBORNOG KANDIDlRANJA
Prema izbornom zakonu koji je vrijedio kod zadnjih izbara u Hrvatskoj kandidiranje
za zastupnikalodbornika provodilo se tako da je prijedlog kandidata, koji je bio istaknut
od strane ovlastenog subjekta (politicke stranke, grupe gradana ili gradana pojedinca),
trebao biti podrzan od odredenog broja biraca. Biraci koji su svojim potpisima podrzavali
kandidata trebali su biti iz one izborne jedinice za koju se isticao kandidat. Uz potpis
kojim se izrazavala podrska kandidatu, za svakog biraca trebali su se navesti slijedeci
podaci:
- ime i prezime,
- jedinstveni maticni broj gradana (JMBG),
- podatak 0 ukljucenosti u odgovarajucu izbornu jedinicu (adresa prebivalista.ili
mjesto zaposlenja, odnosno obavljanje dje1atnosti).
Izborna komisija je trebala provjeriti, po vlastitom nahodenju ili na prigovor
ovlastenih osoba, ispravnost izrazavanja podrske istaknutom kandidatu. Ova provjera
mogla bi se obaviti neposrednim kontaktima izborne komisije s potpisanim biracima, ali
je ocigledno da bi takva provjera bila dugotrajna i mukotrpna. Koristenjem kompjutora,
uz preduvjet da postoji uredeni registar stanovnistva na kompjutoru, moguce je obaviti
osnovnu provjeru na slijedeci nacin:
- usporedivanjem podataka 0 imenu i prezimenu s pripadajucim JMBG,
- usporedivanjem podataka 0 imenu i prezimenu s podatkom 0 adresi, odnosno
podatkom 0 obavljanju odredene djelatnosti.
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Navedenom provjerom ce se otkriti velika vecina eventualnih pokusaja navodenja
podrske kandidatu od neovlastene osobe, jer ce takva osoba tesko doci do podataka 0
tocnom JMBG i adresi, odnosno 0 obavljanju odredene djelatnosti drugih biraca, Kako
se ovom kontrolom ipak ne mogu otkriti svi pokusaji krivotvorenja podrske kandidatu
(kada se navedeni podaci slazu po svim kriterijima), u slucaju da je sumnja ipak ostala,
izborna kornisija moze obaviti dodatnu kontrolu neposrednim kontaktima s potpisanim
biracima.
Navedena kontrola uz pomoc kompjutora ne mora se provoditi za cjelokupni skup
potpisnika, vec se moze provesti sarno za relativno uzi uzorak, cime se moze dobiti
indikativna informacija da Ii treba ici u cjelovitiju kontrolu.
5. PROVJERA ZAPISNlKA BIRACKIH ODBORA
o neposrednom izjasnjavanju biraca biracki odbor sastavlja zapisnik koji predaje
izbornoj komisiji. U tom izvjestaju navode se slijedeci podaci:
- broj biraca upisan u biracki spisak,
-broj biraca naknadno upisanih u biracki spisak neposredno na birackom mjestu,
- broj biraca koji su izasli na izbore prema evidenciji iz birackog spiska,
- broj biraca koji su glasovali prema broju glasackih listica,
- broj nevazecih glasackih listica,
- broj glasova koje je dobio pojedini kandidat.
Provjera ispravnosti izvjestaja sastoji se od utvrdivanja konzistentnosti navedenih
podataka.
Provjerom se najprije utvrduje da Ii je naveden ispravan podatak 0 broju biraca iz
birackog spiska za predmetno biracko rnjesto. Nadalje se provjerava podudarnost broja
biraca koji je izasao na izbore (prema evidenciji iz birackih spiskova) i broja glasackih
listica, U slucaju nepodudarnosti moguce su dvije situacije:
- broj glasackih listica je veci od broja biraca koji su evidentirani da su izasli na
izbore: izbori se za to biracko mjesto ponistavaju,
- broj glasackih listica je manji od broja biraca koji su evidentirani da su izasli
na izbore: priznaje se broj glasackih listica.
Zbroj broja nevazecih glasackih listica i broja glasova za svakog kandidata mora biti
jednak ukupnom broju glasackih listica. Ispravnost navedenog izvjestaja izborna kornisija
treba provjeriti prigodom preuzimanja. Pozeljno je da se ta provjera obavi uz pomoc
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kompjutora. Nairne, u slucaju organiziranja elektronicke obrade cjelokupnog izbornog
postupka, podatke iz navedenog izvjestaja treba unijeti na medij pogodan za elektronicku
obradu. Prigodom unosa moze se obaviti programska kontrola konzistentnosti podataka.
Ovisno 0 rezultatima te kontrole izvjestaj se prihvaca ili vraca birackom odboru. U slucaju
prihvacanja izvjestaja preuzeti podaci su spremni za konacnu obradu i dobivanje izbornih
rezultata.
6. IZRADA IZBORNIH REZULTATA
Rezultate izbora utvrduje izborna komisija na osnovi obrade podataka iz izvjestaja
birackih odbora. Za svaku izbornu jedinicu sumiraju se rezultati izjasnjavanja biraca sa
svih birackih mjesta. Na rezultat dobiven sumiranjem primjenjuje se algoritam prema
kojem se utvrduje izborni rezultat za pojedinu izbornu jedinicu, a koji moze biti jedna
od slijedecih mogucnosti:
- ni jedan od kandidata nije dobio potreban broj glasova za izbor, pa izbore treba
ponoviti,
- izabran je odredeni kandidat.
U slucaju potrebe ponavljanja izbora za odredenu izbornu jedinicu primijenjenim
algoritmom se odreduje koji od kandidata su stekli uvjete da budu kandidati u
ponovljenim izborima (drugi izborni krug).
U svakom slucaju izracunavaju se rezultati glasovanja za svakog kandidata, i to u
apsolutnim vrijednostima (broju glasova) i relativnim vrijednostima (postotku glasova u
odnosu na propisanu osnovicu).
Nakon obrade podataka za sve izborne jedinice izborna komisija sastavlja zapisnik
o rezultatima izbora za svaku izbornu jedinioa.
Konacno, nakon utvrdivanja izbornih rezultata, izborna komisija podnosi detaljniji
izvjestaj nadleznoj skupstini koja je imenovala komisiju. U tom izvjestaju navode se razni
statisticki podaci 0 toku i rezultatima izbornog postupka.
Ocigledno je da se utvrdivanje izbornih rezultata za svaku izbornu jedinicu moze
jednostavnije, brze i sigurnije obaviti primjenom elektronicke obrade podataka. Daljnji
rezultati ovakve obrade mogu biti zapisnici 0 rezultatima izbora (ili odabrani dijelovi
takvih zapisnika), kao i konacni izvjestaj izborne komisije (ili odabrani dijelovi takvog
izvjestaja).
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7. DODATNE MOGUCNOSTI KORISTENJA KOMPJUTORA U
IZBORNOM POSTUPKU
7.1 Izborna geografija
U vrijeme kada nije bilo pozna to koliko je koja od politickih stranaka bila utjecajna
u pojedinim naseljima, odredivanje izbornih jedinica je bilo cisto tehnicko pitanje.
Provodenjem prvih poslijeratnih visestranackih izbora (Hrvatska 1990.), te sticanjem
daljnjih iskustava visestranackog politickog zivota, sticu se i spoznaje 0 intenzitetu utjecaja
politickih stranaka u pojedinim, uzim geografskirn podrucjima. Za politicke stranke
postaje od posebnog interesa i pitanje podjele izbornog podrucja na izborne jedinice.
Nairne, u istorn izbornorn podrucju izborni rezultati rnogu biti razliciti ovisno 0
rasporedu izbornih jedinica.
Da bi se provjerila ispravnost ove teze konstruirajmo odgovarajuci model. Neka
izborno podrucje ima 400 biraca. Neka na izbornom podrucju djeluju dvije politicke
stranke (A i B) jednake utjecajnosti, tj. za svaku stranku se izjasnjava po 200 biraca,
Izborno podrucje treba podijeliti u 4 izborne jedinice. To je teoretski moguce obaviti na
vise nacina, a ovdje ce se to napraviti na dva nacina.
Radi slikovitosti dat je graficki prikaz obje podjele.
Prva podjela izbornog podrueja na 4 izborne jedinice:
Izborna jedinica br.1 Izborna jedinica br.2
Stranka A ima 60 glasova Stranka A irna 40 glasova
Stranka B ima 40 glasova Stranka B ima 60 glasova
Izborna jedinica br.3 Izborna jedinica brA
Stranka A ima 60 glasova Stranka A ima 40 glasova
Stranka B ima 40 glasova Stranka B ima 60 glasova
Rezultati izbora su, pri takvoj podjeli izbornog podrueja, slijedeci:
- stranka A je osvojila 2 mjesta,
- stranka B je osvojila 2 mjesta.
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Po narudzbi stranke B strucnjaci su analizirali utjecajnosti stranke A u cijelom
izbornom podrueju, pa su utvrdili da se najveci broj pristalica stranke A nalazi u
granicnom podrucju izmedu izbornih jedinica br.1 i br.2. Na osnovi ove spoznaje
predlozena je druga podjela istog izbornog podrucja na 4 nove izborne jedinice. U toj
novoj podjeli formirala bi se jedna izborna jedinica na podrucju gdje stranka A ima veliku
vecinu, s idejom da se eliminira vecina koju bi stranka A eventualno imala u preostale 3
izborne jedinice.
Druga podjela izbornog podrucja na 4 izborne jedinice:
Izboma jedinica br.2
Stranka A ima 45 glasova
Stranka B ima 55 glasova
Izboma jedinica br.l
Stranka A ima 70 glasova
Stranka B ima 30 glasova
Izboma jedinica br.3
Stranka A ima 40 glasova
~ Stranka B ima 60 glasova
Izboma jedinica brA ~
Stranka A ima 45 glasova
Stranka B ima 55 g1asova
Rezultati izbora su, pri takvoj podjeli izbornih jedinica, slijedeci:
- stranka A je osvojila 1 mjesto,
- stranka B je osvojila 3 mjesta.
Na odabranom modelu demonstrirana je mogucnost da se razlicitom podjelom
izbornog prostora na izborne jedinice mogu dobiti razliciti izborni rezultati, a da je
raspodjela utjecajnosti politickih stranaka na cijelom izbornom prostoru ostala ista.
Moze se ocekivati da ce politicke stranke u vlastitom interesu analizirati razlicite
varijante podjele izbornog prostora na izborne jedinice. Ovakva analiza prakticki nije
moguca bez pracenja velikog broja pokazatelja i bez sofisticirane obrade podataka, a
odgovarajuca sredstva za to su kompjutor, odnosno elektronicka obrada podataka.
7.2 Izborni postupak i javnost
U visestranackom parlamentarnom sistemu izborni je postupak za javnost vrlo
interesantan fenomen. Osim formaliziranih (formalno-pravno reguliranih) dijelova
izbornog sistema, a koji su djelomicno opisani u pogIavljima od 2. do 6., za javnost je
posebno interesantno:
- prognoziranje izbornih rezultata,
- objavljivanje nepotpunih izbornih rezultata.
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Izbomi rezultati mogu se prognozirati na osnovi posebnih istrazivanja. Ova
istrazivanja u pravilu se sastoje od:
- memoriranja izbomih rezultata i podataka 0 raspolozenju biraca za ranije
provedene izbore,
- provodenja posebnog ispitivanja javnog misljenja anketiranjem biraca i drugih
kategorija stanovnistva,
- obradom podataka prikupljenih iz ranijih izbora i podataka dobivenih
anketiranjem.
Prvi uvjet za provodenje uspjesnog anketiranja je utvrdivanje reprezentativnog
uzorka anketiranih. I bez upustanja u problematiku utvrdivanja reprezentativosti uzoraka,
moze se pretpostaviti da to nije moguce bez kornpjutora, odnosno bez raspolaganja
organiziranorn bazom podataka 0 biracima, odnosno 0 stanovnistvu izbomog podrucja.
(Prije zadnjih izbora u Hrvatskoj obavljene su izvjesne prognoze za te izbore. Ovo
prognoziranje nisu obavljale specijalizirane institucije, vec uglavnom novinari.
Najozbiljniji prigovor na takve prognoze bio je prigovor 0 nereprezentativnosti koristenog
uzorka. Tako je, na primjer, u nekim anketama koristen uzorak dobiven iz telefonskog
irnenika iako je ocigledno da sarno relativno uski krug biraca raspolaze telefonom.)
Osim problema utvrdivanja reprezentativnosti uzorka, za svako temeljitije
prognoziranje rezultata izbora potreno je obaviti obradu velikog broja podataka, kako
onih prikupljenih iz ranijih izbora tako i onih dobivenih anketiranjem. Obradu ovih
podataka s potrebnom preciznoscu i brzinom nije moguce obaviti bez kornpjutora.
Prognoziranje rezultata izbora provodi se u vremenu koje prethodi samom izbomom
postupku. Medutim, u vrijeme kad je vec pocelo izjasnjavanje biraca u izbomom
postupku, ali taj postupak jos nije zavrsen objavljivanjem konacnih rezultata, javnost je
izuzetno zainteresirana da sto prije sazna rezultate izbora, pa makar i takve koji nisu
konacni, Javnost treba imati pravo na takvo informiranje. (Praksa iz zadnjih izbora u
Hrvatskoj da se takozvana izboma sutnja produzila i na vrijeme kad su se biraci vec
izjasnili nije primjerena demokratskim izborima.)
Opisani nacin izrade rezultata izbora kroz obradu zapisnika ibirackih odbora,
posebno ako se u tom postupku koristi elektronicka obrada podataka, omogucava (uz
relativno jednostavnu, dodatnu programsku podrsku) i izradu privremenih izvjestaja 0
trenutnom stanju izbornih rezultata. Ovi privrerneni izvjestaji mogu se izradivati u svakom
momentu, a njihov sadrzaj i oblik moze se prilagoditi potrebama sredstava za javno
informiranje.
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8. ZAKLJUCAK
U poglavljima 1. do 6. analizirane su aktivnosti (procesi) koje se javljaju u izbornom
postupku, a posebno one koje provodi izborna kornisija. Utvrdena je mogucnost i
svrsishodnost koristenja elektronicke obrade podataka za slijedece aktivnosti:
- pripremanje birackih spiskova,
- sastavljanje birackih odbora,
- distribuiranje izbornog materijala,
- provjera ispravnosti izbornog kandidiranja,
- provjera zapisnika birackih odbora,
- izrada izbornih rezultata,
- izrada privremenih izbornih rezultata.
Za navedene aktivnosti opisane su osnovne klase podataka.
Pri provodenju izbora u Hrvatskoj u zadnjih desetak godina elektronicka obrada
podataka relativno se siroko koristila jedino za pripremanje birackih spiskova. U zadnjim
izborima u Hrvatskoj iSloveniji kompjutorizirane su ineke druge od navedenih aktivnosti.
Cilj ovog rada je izrada preglednog prikaza najvaznijih aktivnosti za koje je utvrdena
mogucnost i svrsishodnost kompjutorizacije.
U poglavlju 7. analizirane su aktivnosti koje se do sada nisu sustavno primjenjivale
u izbornom postupku u Hrvatskoj, a to su:
- optimalizacija podjele izbornog podrucja na izborne jedinice (izborna
geografija),
- prognoziranje izbornih rezuitata.
Utvrdeno je da je sustavna primjena ovih aktivnosti uvjetovana upravo koristenjem
elektronicke obrade podataka.
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Lajtman 1. The Computerisation of Election Procedure
SUMMARY
In the paper are analysed the most important processes of election procedure,
especially those that can be computerised. The classes of data for these processes are
also described. The posibility of computer use for the processes which will be important
in the near future is discussed (election geography, the forecasting of election results).
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